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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 
pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di wilayah Kecamatan Jebres, dimana 
telah dilaksanakan sejak tahun 2011 dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kota 
Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, serta untuk mengetahui 
hambatan yang ditemukan dalam proses pemungutannya. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif 
dan kuantitatif dengan membandingkan antara teori, wawancara, analisis data, dan 
teknik observasi. Penulis menggunakan metode analisis kualitatif sederhana. Sumber 
data diperoleh dari DPPKA Kota Surakarta dan UPTD Pelayanan Pajak Kecamatan 
Jebres. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa potensi pajak tahun 2014 sebesar 
Rp 84.780.000,00 per tahun 2014. Sedangkan kontribusi terhadap pajak daerah 
sebesar 11,2% tahun 2014; 15,11% tahun 2015; dan 18,88% tahun 2016. Kontribusi 
dan tingkat kepatuhan warga masih sangat rendah . 
Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran kepada 
BPPKAD Surakarta dan UPTD Pelayanan Pajak Kecamatan Jebres, yaitu melakukan 
pendataan masal kembali agar diperoleh data terbaru jumlah objek pajak serta 
diberlakukan nya sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh. Penulis berharap saran 
tersebut dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta dan 
mengoptimalkan penerimaan pajak hotel kategori rumah kos. 
 
 









EVALUATION OF HOTEL TAX COLLECTION FOR BOARDING HOUSE-
CATEGORY IN JEBRES SUB DISTRICT AREA 
        (IN 2014-2016) 
 




This study aims to find out how the implementation of tax collection of hot 
boarding house category in Jebres District, which has been implemented since 2011 
with reference to Surakarta City Local Regulation No. 4 of 2011 on Local Taxes, as 
well as to know the obstacles found in the process of collection. 
The method used in this research is descriptive qualitative and quantitative 
method by comparing between theory, interview, data analysis, and observation 
technique. The author uses a simple method of qualitative analysis. Source of data 
obtained from DPPKA of Surakarta and UPTD of Jebres District Tax Service. 
 The results of this study indicate that the potential tax in 2014 amounted to 
Rp 84,780,000.00 per year 2014. While the contribution to local taxes by 11.2% in 
2014; 15.11% in 2015; And 18.88% in 2016. The contribution and level of 
compliance are still very low.  
Based on the results of research, the authors provide some suggestions to 
BPPKAD Surakarta and UPTD Tax Service District Jebres, namely to mass data 
back in order to obtain the latest data amount of tax objects and enforced its 
sanctions for taxpayers who are not obedient. The authors hope these suggestions can 
help improve the Local Revenue Surakarta City and optimize tax revenue of hotel 
boarding house category. 
 














MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
“Semua sudah diatur dalam porsi dan waktu nya masing-masing, bersabarlah karena 
Tuhan tidak pernah salah dalam mengatur rezeki” 
(Penulis – Herlina Ayu S) 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(Q.S Al Insyirah: 5-6) 
“Kebahagiaan hidup yang sebenarnya adalah hidup dengan rendah hati” 
(W.M Thancheray) 
“Jenius adalah 1% inspirasi dan 99% keringat. Tidak ada yang dapat 
menggantikan kerja keras. Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika 
kesempatan bertemu dengan kesiapan.” 
(Thomas A. Edison) 
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